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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. If.) se ha. lIervÍl)o
destinar á. este Mini.terio, en vacante de plantilla,
al olidlll segundo del Cuerpo 80llxíliar de Oficfh:J1I
Militares D. Rafael Torres RodrlR'uez, IlolIcendido, do
est.e Depn.rtamento.
DI) rellol orden 10 digo 6. V. E. pem l!U conodmíl'll-
tu y demA,l efect08. DiOll gua.rdo 6. V. lt}. nllwlll.Jll
afio". Madrid 19 de diciembre de 19H.
ECHAOÜ~
Seilor Cf~pitáll genemJ de 1&. primera región.
SeilQT Interventor genenll de Ouerra.
RECO,lfPENSAS
Excmo. Sr.: En vista. de la propuesto. de re<:om-
pensas fonnula.da. por el presidente de la Comisi6n
ae experiencia8 del matenal de rnlrenieroe, á. favor
del comandlWlte y w.pitanes de dIcho cuerpo don
Francillco Ceno La8so, D. Rafael Aguirre y 'MarU-
nez Valdivielso y. D. Agustín Huis I.6pez, respi)c-
tivamente, por haber cumplido el plaso de cuatro
años de servici08 en la. citada comisión. el Rey
(q. D. g.) ha tenido 50 bien conceder á. 108 pro-
puestos la. cruz del Mérito Militar con distintivo
blanco y pcwIador del eProfesolBdo., de Ja, clase co-
rrespondiente , sus empleolt, como oomprendidM en
el art. 3.0 del reglamento de la. repetida comisión,
aprobado por re.U orden de 21 de noviembre de
1910 (C. L. núm. 182).
De real orden lo digo á V. E. para im conccimien-
to y demás efectos. Dios guarde 50 V. E. lDucho,s
a.ñ0ll. Madrid 18 de diciembre de 19H.
• EatAoIl~
Seilor Capitán general de la primera regi6n.
,
© Ministerio de Defensa
CU"cu14r. Excmo. Sr.: Visto rl expe(:iente l~e jui-
cio contrarlictorio pala. ccnceFi6n ce la. cruz de San
Fernando al soldado del primer batallón del regi-
miento Infantería del Rey núm. 1 Antonio Fuentes
Clemente, il18truiqo á. com:eCU(nlia. ('e propue.ta. for-
mulada. por el teniente coronel primer jefe del ex-
presado batallón,' por el mérito que contrajO el 3
de &g08to último en la. descubierta. efectuada. en
la8 inmediaciones de 1& loma de I~ Amr" les ; Re-
sultando que el expresado día. a.l hacer e enemigo
una. deaca.rga á 1& fuerzo. que salfa de 1<10 indicada.
poeición, t'1 teniente que la. ma.ndaba orl1enó Jan-
za·rsc á. la oo.yoneta haCIa Ja.s I'iedrns de donde partió
la agresión, cayendo bo.jo el incesante furgo muer-
tq¡ ó heridoe el expres¡u]o OHl ial y \arios indi\'i<lu08
de tropa y que el soll1a.uo Fuentes l!eí\6 el primero
á las piedras luchando cuerpo á. cu(rpo con el ene-
migo y }la.ciéndole una. roja; Conllidemndo que los
hecholl cxpueetos se ha.llan cOlDprillldil'o~ ¡ n el ratlo
9.0 del articulo Z1 de ):" ley do 18 do mayo do
1862, el Rey (q. D. g.), do ncuon.lo con lo informado
por (>1 Oonaejo Supremo de (;IIf'rra y lLuina, ha
tenhJ.o i bien concooer ni solllado do Inrant.I'líllo don
Antonio ¡"oont.e8 Clemente la cruz de IJegunda. cwe de
la real '1 militar Orden de Ra.n Fernandl" Ileí\alnda.
1'11 el art. 4.0 de la. expresada ley con In. peullión
aOlla! do 400 pesetu, fijada. en ('1 al1.lculo ~.o (lo In.
misma. para; loe de IIU c1ue, trumi"ible ~ su. }lere-
deros, con arreglo á. lo dispUl'llto en el a.rticulo 11
de la repetida. ley '1 en la de 1.0 de ma.rzo de 1909.
De rea.l orden lo (ligo 6. V. E. paro. I'l\l cl)lI01'imien-
to y dem'" efectoe. Dioe guarde 1\ V. Jo}. much08





Excmo. 8r.: En visto. del certificado de recono-
cimiento faculta tiTo que remiti6 V. E. 50 este Mi-
nisterio en 11 del actual, por cuyo documento se
com~ba. <J.ue el teni...nte corone1.de I~fantella don
FranclllCo 1IemiDdea P'r~ en I!lt1laClón de reem:-
plaMl por t'llÍermo en ellta regi6n. se encu~ntra res-
tablecido, el Rey (q. D. g.) se ha. serrldo dec1anu'
al interesado en aptitud de prestar servicio, de-
biendo continuar de reemplazo fo~o hasta. que le
corresponda obten...r colocación, conforme á. lo pre-
venido en el artlcnlo 31 de la8 instrucciones aproba-
das por n!Al orden de 5 de junio de 1905 (C. 1... nd-
mero 101).
' .
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De real orJen lo sligo á. \". K para Sil conOCimIen-
to y dem:'", efectoe. Di')S ¡(uarde á v. Jo:. Jnu~hoe
afios. Madrid 19 de diciembre de 19B.
ECHAoüe
Señor Capit&n general de la. primela región.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: En nata del certificado de recono-
cimiento facultativo que remitió V. E. á. este Mi-
nisterio en 11 del mes :J.ctual, por cuyo documento
8e comprueba que el comandante de Infantería. don
Luis Valdés Belda, en ¡¡ituación de roempla.zo po.
enfermo en e9ta felPón, fe encuentra. reiJtab~ecido, el
Rey (q. D. g.) se na. servido declarar al interesado
en aptitud de prestar servicio, debiendo continuar
de reemplazo forzoso haIlta que le correaponda obte-
ner colocación, conto~ á lo prevenido en el articulo
31 de las inatruccionell aprobadas por roo.l orden de
5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y dernáa efectoe. Dioe guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de diciembre de 1914.
EOtAoüt
8eñM CapitAn general de la. priment. regi6n.
Señor Interventor general de Guerra,
Excmo. Sr.: En vista del certificado de recono-
cimiento facultativo que remitió V. E. á este Mi-
nisterio en 11 del mes actU:J.l. por cuyo documento
le comprueba que el capit~ de Infantería D. Ale-
jnndro Gonzálcz Columbié, en liituad6n de re:lmplazo
por enfermo en esto. regi6n, le encuent.ra restable-
cido, el Rey (q. D. g.) le ha. servido declamr al
intoreBado en aptitud de prostar servicio, debiendo
continuar de reemplazo forzoso basta. que le co-
rrellpontln. obtener colocación, conforme á lo prove-
nido en el artículo 31 de llUl instruocionell ..prolxv
dM por reol orden de 5 de junio de 1905 (O. L. nú-
mero 101).
De real orden lo digo ~ V. E. panL su ronocimien-
to y demÓ!' ('fectoll. J)jOI! guarcfe 1\. V. F.. muehotl
al\oe. Madrid. 19 de diciembre de 1914.
ECH.\oQt
8eiior Capitán general de la. primera región.
Señor Interventor .Ieneral de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista. del certifica'lo ¡Je recono-
cimiento facultativo que remiti6 V. K á. este Mi-
nisterio en 5 del mes actuaJ, por cuyo documento
se ."JIOIIIIprueba que el capitán <fe Infantería. D. Pe-
dro 'OJiudio Rodríguez, en situación de reemplazo
por enfermo en esa región, Ile encuent.ra. restablecido,
el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar al inte-
resado en aptitud de pre!lt&r servicio, debiendo con-
tinuar de reemplazo forz080 hasta que le corres-
ponda obtener colocai6n, conforme f. lo pn!.enido
en el artículo 31 de 13.1 'instrucciones aprobBda.s
porreaJ orden de 5 de junio de 1905 (O. L. nú-
mero 101).. . I
De real orden lo digo f. V. E.~ su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde " V. E. muchos
dos. Madrid 19 de diciembre de 1914.
ECHAOile
Señor Capi~ general de 1& segunda. región.
Señor Interventor general de Guerra...
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Excmo. Sr.: En villta del certifkado de recono-
cimiento facult:Ltivo qm' remitió \'. :El á e.-.te Mi·
nisterio ('n 3 del mes actual, por cuy') documento
8~ eompnwh'L qlle el capilil1 (fe Infantería D. Ju-
ho Hfo!! Angüesf), ell "il uadón de roeruplHzo por
('n!crlno ~n C!I<"l. res,ri6n, se en~uentra. restahlecido,
el Rey (q. l.). g.) !le ha servido declarar al interC'-
sado en aptitud de prestar scn'ido, debiendo con-
tinnar de reempb.zo forz;o~o ha..~ta que le corr:!sponiliJ.
obtener colocación, conforme á. lo prevenido en el
a.rtículo 31 de las instrucciones aprobadas por ren)
orden de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
1>e rea.l orden lo digr; á. V. É. para. !l1I conocimien-
to y demás ef~ctos. Dios guarde á. V-. E. muchoe
años. Madrid 19 de diciembre de 1914.
ECHAOÜ E
Señor Capitán general de la tercera. regi6n.
: ,
Señor Interventor general de Guerra..
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo ~ lo solicitado por el ca-
pitán de Infantería D. Ma.nuel Romeo Aparioio, pero
tlenecientc al batallón segunda. reserva de 7..arngo-
za. nÍlm. 75, ~l Rey (q. D. g.) IIC ha servido con-
cederle el p88e á situación de reemplazo, con rosi·.
dencía en cea. regi6n, con a.rreglo á las prescrip-
cioDle8 de la. real orden circular de 12 de diciembre
de 1900 (C. L. núm. 237).
De la de S. M. lo digo á. V. E. pem 8U conoci-
miento y demá.8 efecto8. Dios guarde á V. E. mu-
choe aiioe. Madrid 19 de diciembre de 1914.
ECHAoQe
Señor Capitán general de la quinta región.
Soñor Interventor geueral de Guerra.
•••
ASCEN~OS
Escmo. Sr.: Con nrreRlo é. lo dispuesto en el ar-
ticulo 3.0 de la. lev de 15 de julio de 1912 (C. L. nú-
mero 143) y real orden de 12 de 8@'osto último
(.1>. O. núm. 179). el floy (q. D. g.) ha tenide
á. bien conceder el :Jscenso 6. In. categorín de bri-
¡(n.das, por clltAr d('clarooos a.ptos ¡:ara. él, é. los
S'.JJ'gent08 Ruperto Martín Jiménez, del regimiento
Cazadores de Albllcra núw. 16 de Cabnllcría, y Basi-
lio Seco Oarretero, del de Oa.l.8.'lorell de TalaYera. nú-
mero 16 de la. misma arma, los cuales pua.r6.n desti-
nados, en vacantes de su CIM(', al mismo regimiento
el primero, y al de Cazador('!1 de Vil\a.rrobledo nú-
mero 23 el segundo, vcdficá.ndosc su ¡¡lta. y baja
en la. próxima revista. dc comisario. .
De real orden lo digo á V. E. paro iJu conocimien-
to y demás efectos. Dios Kua.rde á. V. E. mnch08
añás. Madrid 18 de 'diciembre de 1914. •
EOfAOOI!
Señores Capitanes generales de la primera., sexta y
séptima. regionea.




Excmo. Sr.: Accediendo A. lo 80liciydo por el
argento del 9.0 regipliento montado de ArtiUerfa
D. O... n6m. i88 20 de diclembre de 1914. IKll
Antonio Ma.rtfnez Hemfwdez, el Hey (C}. D. g.), de
B.('lIcn.l0 con lo informado por ese Oonsejo Supre-
mo en 7 del actual, Re ha servido concederle licen.
ej.'). pera. contraer lD<'l.trimonio con D.a Juana. 'María
Serra Ruiz.
De real orden lo digo á V. E. pa.m sn conocimien-
to y demá.'l efecto!!. Dio!! guarde á V. E. much08
añ08. Madrid 18 de diciembre de 1914.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
y Marina..
Señor Capitfw general de la cuarta región.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su eIIcrito fecha 17 de no-
viembre último, promoTida por el suboficial de la
Comandancia de Oa.rtagena D. José Carballal Rego,
en súplica de <¡ue se le conceda. el abono del 10
por 100 eobre la. paga de sugento, correspondiente
á 108 meses de enero á abril, inclueive, del año
1913, el Rey (q. D. ~.), de acuerdo con lo infor·
mado por la. IntervenC1ón general de Guerra, ha te·
nido á bien aooeder é. 10 solicltado por el intere-
sado y disponer que el mencionado 10 por 100 le
sea. reclamado, ei ya. no lo hubiese sido, por el
cuerpo á que ~rteneciera en 108 indicarlos mesesoJ
con la limitación del sueldo de eegundo teniente,
conforme previene la. real orden de 27 de diciem-
hre de 1910 (C. L. núm. 213) y en la forma ee·
tablecida. por otra de 14 de diciembre' de 1911
(C. L. núm. 247).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demá.'l efectoR. DiOll guardp. {lo V. E. muchos
años. Madrid 18 de diciembre de 1914.
EOfAOÍlI!
SeilOr Capitán general de la tercera región.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
DOCUMENTACION
Circular. Excmo. Sr.: Para cumplimentar lo dis-
puesto en real decreto de la. Presidencia de 14 del
actual (l>. O. núm. 282), el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que por la ComandaJlcia gene-
ral de Ingenieros de esa re~6n, se redacten, con la.
malor urgencia, un estado ajustado al formulario que
se lnaerta á continuación y una Memoria. exp~ica.tiva,
con arreglo ~ lo que claramente preceptúa el ac-
tlculo 1.0 del real decreto citado, cuyos documentOll,
después de examinad08 por V. E., deberán remitirse
á este Ministerio antes del 1.0 de febrero del año
próximo venidero.
De real orden lo 'digo á V. E. para su conocimien-
to y demá..'l efectos. Di08 guarde á V. E. mllch08
años. Madrid 19 de diciembre de 1914.
EOfAoQl!
8eilOr.. ,
C.apltanfa 6eneral de la . Regl6n
...
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El Comandante ¡ennal de Ingenieros,
(Firma)
(1) lHber' ~erse sólo a 6 no.
121 Si ha)' a no IÍtil del I!aado debe~ ronatar m la c:a"11a de observacionea.3) Ademb e las obsernclona que re ere.. ~rtiac:ulesdebe'" harertane valoraclóu aprolliaaalb de solares '1 edificios que en la adualidad n:> se utiliten
---
JlATERIAL Dll: INGBNIlIBOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha
9 del actuaJ, al que acompañaba un proyecto de
cobertizo para aparaLl' ~terial de ferrOcalrila en
la' estación de Carabanchel, el Rey (q. D. ~.) ha
tenido á bien aprobarlo y diaponer <¡ue 8U unpor-
te de 3.324,50 pesetas, sea osrgo , los fond08del
© Ministerio de Defensa
Material de ~nieroe. Asimismo 8C ha. servido
S. K. aprobar una propoeat& eventUBol del referido
Katlerial, que también acompañaba al citado eseri·
~ por la. cUllol 88 uignan al ngimiento de Ferro-
'carriles 3.324,50 pesetas plra. la. ejecución de lu
obraa del mencionado proyecto, obteniéndOlle 1& :re-
ferida suma haciendo baj& de otra i~ en lo aaig-
nado actualmente al expresado regImien~ paza la
20 de diciembre de 1914. D. O. 11'6& lI86
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cOllstrocci6n de un ramal de via normal desde Cua-
tro Vientos 6. Leganés, para enL'lC'~ con la. red fe-
rrr>vi.1.ria, cuyo crt'dito dc 160.00:.1 pesetas queda te-
flllcido á cero en virtuel .lc e~t'\ pr{)pllcsta c\·cntua1.
De real orden l{) di!!o á. V. E. para S:I ct)nocimien-
to y r1cmáA e(",.t()~. J)it)~ lluanl,.. fL \-. E. muchO/!
ailOB. Madrid 18 <le cliciembre de 1914.
ECtfAOÜ~
Señor Capit.án genemI de la. _primera. región.
Señores 1nten<lcnte general militar é Interventor
general de Guerra.
Excmo. Sr.: Examinado el proyccto para dotar
de agua. potable á 108 edificios de la Ciudadela de
Jaca. y evacuación de aguas residuales, cuyo pro-
yecto fué remitido por V~ E. á este Ministerio con
su elIcrito de 18 del mes próximo p3B8do, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á. bien a.probarlo y disponcr
que su presupuesto, impl)rtante 13.640 pesetM, sea
cargo á. la. dotación del ~'ateria.l de Ingenicros, de-
clarando las obras comprendidM en el grupo U de
la reaJ orden de 22 de abril de 1902 (C. L. nú-
mero 92), con la dura.ción de tres meses. Es al
propio tiempo h volunta.<1 de S. M. que lIin al·
terar la cifrd- total del prcsupuesto; se modifiquc
L1. disposición adoptJ.~ ¡:a.ra los retretes de tropa
y se disponga la. turoo. con plac8.11 de hierro el-
malta.do ó de grCfl, con descarga. de aIl;Ua. a.utomá.-
tica. y sifones, qu~ incomuniquen cada plaza, del
colector general de toda.8 elJaIl.
De real orden lo digo á. V. E. para illl conocimicn-
to y demáJI efectos. Dios K\larde tí. Y. E. muchos
años. Madrid 18 de ~iciembro de 1914.
EatAOlh!
Señor Capitán general de la. quinto. región.
Señor Interventor Keneral de Guerra..
Exorno. Rr.: Fdamina.do el proyecto de reparn.cio-
ncs en 1011 locales (Iue lirvf!n de alojamiento 6. 1M
fuerzaa del puellta de CarabinerO'l de Primera. AI(U&-
da, llituadoll en la. nntip;ua. baterfa del Romano (e,,".
diz), que V. E. remitió lL "..te 'Minill~!rfo oon IIU'
CllCrito de 8 de octubre (¡ltimo. cl Re.v (que DiOll
I(Il8.l'de) ha tenido 6. bicn aproharlo y disponer que
llU prelupuesto, importantfl 900 peaetu, Ie& cargo
6. 1011 fondos de que dispone el 'Ministerio de Ha-
oienda po.ra. esta.a atencionell. .
De real orden lo dil{O 6. .V. E. paza. 111 conocimien-
to y d~mAll efedoll. Dios 1l:\In.rrf~ á. V. ~ m\l('holl
.aaoe. Madrid 18 de ~ioiembre fde 1914.
Señor Capit:'1ll Ileneral de la segunda región.
Señor Director general de Carabineros.
......
lbomo. Sr.: Examinado el proyecto de reparacio-
nes en el edificio ocupado por la Comandancia. ge-
neral de Ingenieros de esa regi6n, que V. E. re-
mitió á este Mini8terio con su escrito de 14 de
noviembre 61timo, el Rey (q. D. g.) ha tenido 6.
bien aprobarlo y dilponer que IU pre8Upoeato, im-
portante 13.170 pese~, sea. <argo , los tondos del
:Material de Ingenieros. ,
De real orden lo digo 6. V. E. para Su conocimien-
to y demú efect08. Dios ~arde á V. E. muohoe
ai'loe. Jfadrid 18 de diciembre de 1914.
EatAOÜ~
Seilor Oapitán general de la segunda. región.
Sedor Inte"entor general de Goerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. s:'.: EX'lmill;ldo el pre8Upu('~to elc repara-
ciones e/l la ca~eta de Carabi/lcro!l de cLa Parra» (lIá-
};~a), qlle V. E. remitió á f:Stc 'lIini!ltl'rio CQII su
e'¡l:rito de 22 ,,~ I)ctl1br~ último, d 'Rc~' (que Dios
~uardc) ha. tenido á bie:D aprobarlo y disponer que
HII imp'>rt~~, de 1.1 70 pc~ctaR, sea. ean!o a los fon-
dOll dc que dispone el ~linisterio ele lhcicllda. para.
estas atenciones.
J)l~ re:Ll orden lo digo á. V. E. para. !l1~ conocimien-
to y dcmáJI efectos. DiO!! guarde á. V. F.. mllchos
añOB. lIadrid 18 de diciembre dc 1911.
Ea1AOÜ~ .
Señor Capitán general de la sE;gunda r~ión.
Señor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de illBtaJa-
ción de un segundo depósito de agua en la Aca.-
demia. de Artillería, -el Rey (q. D. g.) ha tenido
á. bien apr~lo y disponer que su presupuesto,
importante 8.870 pesetas, sea ca.rgo á la· dotación
del Material dc In~eDieros.
De real orden lo digo á. Y. E. para Sil conocimien-
to y demáB efectos. Dios guarde á. V. E. muchoe
afioe. Madrid 18' de diciembre de 1914.
ECHAOÜ~
Señor CapitA.n generoJ de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra..
Excmo. Sr.: F...xamillBdo el proyecto que V. E. re·
mitió {¡, elite Minillterio con escrito de 17 de no-
viembre último, y que comprende b8 obra.s neceo
BaoTÍall para. llevar af{ua potable 6. a.lgunol edificios
militares del campo.mento de Paternn. (Valencia), el
Rey (q. D. g.) ha tenido {¡, bien a.proQa.rlo, inclu-
~ndo L'\ obm en el grupo B de la. real orden cir-
cular dc 23 de ahril de 1902 (C. 1,. núm: 92), y
disponicndo que su presupuellto, import'lntC' •.000 pe-
le tlul , len car~o {¡, los fonelOIl tlel Materia.l <le Inge-
nieros. I
no rcal ordcn 111 diK" á. V. E. pn.rll. llll conocimien-
to y demAll eCcdoll. DiOl! gnardo á. V. F:. muchol
oJIos. Madrid 18 de dil'Íembre de 1914.
ECHAoGt
Sei'l.or Capitán general de la tercera región.
Seftor Interventor genero.l de Guerra..
SUBASTAS
Excmo. Sr.: En vist.~ del elcrito que V. E. di-
rigió 6. elte Ministerio en 30 del mes próximo pl-
sado, referente á. la necesidad de. subastar la.~­
quisici6n de 108 materiales necesarios para hl obra.s
á cargo de la. Comandancia de Ingen.ieros de. Ciu~d.
Rodrigo, el Rey (q. D. g.) ha temdo A. bien d18-
pomn' que 1& sub&.sta que con el indicado objeto
se celebre tenga. carácter local.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demú efectos. Dios ~arde á V. E. muchos
afioe. Kadrld 18 de diciembre de 1914.
EatAOÚE
Selior Capitán general de 1& Il6ptima. regi6n. .
Seilor Interventor general de Guerra.
•••
D. O. ll6.aL 286 10 de diciembre de 19U.
1IaII l. 11l1li..
DESTINOS
.•:xc!no. Sr.: El H,·y (q. D. g.) !le ha. ~rvidr,
<lIsp"ner (lile IO!l y'f".. Y oiir'i;l1C!I de Jnll~nrJ"J¡('ia
c,Qmprenclido!l (~n la ¡;i¡..'uknle relaci6n JJ6,Sell á. lall
situacion<'S Ó á !!en'ir Jo,¡ d<'-Iltiuos que' l:n h. misma
se les señaL-m.
De rl'al .orden lo di~o á. \'. E. para !l1I conocimi"n-
to y dem:Wl efectos. Dios guarde á. \'. E. mucholl
añ~. Madrid 19 de diciembre de 1914.
EOfAoüe
Señores Capitan/'s generale>l de la primera., segunda,
teroerd., eu.arta, quinta, séptima y octava regio-
nes y de Canniaa y Coma.ndan~lI generales de
MelilLa., Ceuta y Lara.che.
Señor Interventor general de Guerra..
'Reltlcl6n que se elia
Subintendentes de primera
D. ,Juan Cuesta. Anniño, de jefe administrativo "
director del Parque de lntrndcncia. de Sevi-
Ha, á. excedente en h primera región.
" }'elipe Garrido 'J:rullet, de primer jefe de L1. se-
gunda. Comandancia. de tro¡ns, " jefe admi-
nistrativo y. director del Parque ·de Intenden-
cia de Sevilla.
Subintendentel de segunda
D. Antonio Oliver Alcázar, de jefe del detall del
Parr¡ue de Intendencia. de Madrid y Begundo
jefe de h primera Comandancia. d<> tT('P:IS, a.
continuar de segundo jefe de dioha Coman-
dancía, oesa.ndo en el detall del PlLnlue.
» Ama.nllo ElKlllivel Bayón, do excedente y en co-
millióJl 6. laa órdenes del Intenelent~ militllr,
Seoretario de la lntendcnda. I{cnernl, 1>. Vi-
conLe Viqueim, 6. 'jefe del detaJl del PalYlue
de InlcntI.,ncia lle Mlldrill.
D. Migul'l Muro Morl'u, de jefe de transportell y
propiedadell do 1&1'&1(0I0Il, 6. conliJluar en 1011
millmo(l, df'eempeñaDdo ademáe. la jefatura od-
ministrativa de Soria.
» Jo:milio CremntA Avari&, de jefe ndminilltrntivo
de Chafa.rinu, é interino de Monte-Arrull, á
jefe de transJX1rlcll y propiedadell de Melilla.
» Juan I.."Wrcll'n Fernández, de jefe de tra.nllportell
y propied<1.dell de Me1il~ 6. jtfe adminilltrativo
de Chafarinas, 6 interino, ae }[onte-Arruit.
Oficiales prfmerOll
D. José Calzada. Bocio, de las oficinal! de Inten-
dencia de Tenerife, 6. dep08itario de caurlaJes
y efectos del Parque de Artillerla. de Algeciras.
» Francisco León nJAn, de depositario de efectos
y ca.udB.les del Parq~ de Artilleria. de ~e­
ciTall, á las oficinas de Intendencia de Tenenfe.
» L5.zaro GonzáJez Martín, de enca~o del ~­
pósito de Intendencia r del mobiliario del Go-
bierno militar, é intennamente depositario de
candalee y éfectoe de transportes é Ingenie-
ros de Segovia., á la Intendencia general mi-
litar, para la. Sección de Contabilidad de 1Ia-
rru8C08.
» Francisco }'arin6e Gis~rt, de la St!<'ción cen-
tral de Contabilidad de Ma.rruec~, á la Inten-
dencia. ~nera1 militar.
» Claudio Yida! MartineE, de la Intendencia. ~­
neral militar, , enC3rgado del J)eJ>Ó8ito dc 'In-
tendencia. y del mo6i1iario del nobierno mi-
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litar. é inkrin.'lu.ent<, d"po!'it,;¡rio tIc rau,Ia1cR
y efpctoR de IIl¡!enícroll de ~"go\'iao
D.•Juan Ilo<ld·.!u,·z lluirÓ.'. de cx'·ed.:nle y ('n co-
mi"¡'m d'·P'J.-¡lari., de (·.:ludal,'!! del Parque de
(nt,.·nol(mela de TI'l \lán. Ú Ia.~ (,fidDa.'l de In-
t4'nrleJl"ia de la p;iluera re:."Í'm.
Enri'lu(' CavaJ¡na .Junr·a, de l:xce'Jenle \' l~ll el)-
Illi~iÍln (·n el <'lladro pHa "wmluaJi;I:lIles de
CHlt,a, á. ('rmt inu..u de ('xced"ntc y en comi-
flión d(op"sitario de cauda.INI del Pa:rqur:! de In-
tenden(:ia ,le Tf~tllán.
.> CarlO6 üliete .Feruá.nde7.. de Ja¡¡ ofidDa.'! de In-
t<>n(lenf'Ía de la O"laV;l re·!ión, é inlerinamente
d<>ptJ!litario de ca udales )'? efeetos del Parque
d(~ Artillería de la. C:..ruiia, á. encar¡"'a(lo ,lel
Depósito de Int<>ndencia, deposit.aJ?r:> de cauda-
les y ef"ctos de Artillerh, é interin.arncnlf! de
106 de Ingenieros y trnn.'!portcs del Ferrol.
• Luis Encinar Pérez, de encar:;a.'lo del Dep(,sito
y servicioR de fnt(,nd<'ncia del Ferrol, á. la..'l
oficinas de Intentlenda. de la. octava re-JÍóll y
depositario interino de eaudale'l v efectos del
Pal'\1ue de Artillería de la C<)ruiia.
Oficiales IegUndoI
D. Frand~co Amezcua I.anzaB, (le cnca.rga(lo Jel de-
pósito de víveres de Hidi Sa.<]j~ en 'Mf!lilla.. á.
.1aB oficinas de Intend(·ncia. de la cuart'L re;:.'Í{m.
" Franebco Ledesma Bar('a, de las oCilÍnas de (n-
tendencia. de Melilla, á. I'nrarga¡lo del dep6~ito
de víveres de Sidi Sadi.
» Rafael }Jonare:i I.1overa, de la8 ofkinas de In-
tendencia ele la cuarta región, á. oficial de
la.borcR del Parque de Inlen,lcnda ele V¡ll1;l-
dolirl )' Hubalt<'rno de 1'1 Réptiu:a Comandan< b.
pe t.ropns.
Oficiales terceros
D. Rafael Pezzí Hl!rnfLllde1., de la. CV1IHulrla Jll'Ía de
tmpus de canlpai'la. de MeJilla, ;í, 1:1 Re~lInda.
Comandancia. de tropa.s.
» Carlot'l S<,hl!ly })Chn.lllc.e, oc la <'ompa.i,la I'xJw-
diei"na.rlll núm. 1, (,n I,ara.che, ó. hL JnlclI-
dencia. ~onl'ml militar.
» .Ju.ime J,6pe1. de Var(,. de ex<'cllcnt'l y en l!"mi~i(,n
NI el eu.rl.(lro p na .'venl.ualidudcll do Laraclll'.
" la compañia expedicionaria uúm. J, l~n el
J1liAlOO territorio.
» Salva.<lor HalinllH (iarl'(a, 11,. la. (;oll1.l1.ndanr'ia ,le
tropa. de campaña de MeJilla., á la}! ofieinllll
dc la. Hubintendencill de Mclilla,
• 1rfanucl Lorenzo Sá.nchez, de oficial de lahores
(}(>l Parque de Intpndcnda de Val1adoli,1 y HU-
baltcmo de la s~ptima ('omandnncill, 'á. L"l Co-
mandancia de tropa.'! tle ca.mp:lfw. tic MeJilla.
JOflé Vidal Fluxá, dc L1.S oficinas de Jntenden-
cia. de la terccra re~ón, á. excedentl', y en co-
lIDi~i6n al cuadro I'ventual de l.a.rache.
» Juan Garda. LoiZa.no, de las ofif'Ínas de 1nlen-
dencia. de la segunlla región, á L1. Comandanda
de tropas de campafla de )Ielilla.
Oficial tercero (E. R.)
D. Tomás Martinel Baviera, de la segunda Coman-
dancia. de tropas de Intendencia. á. la. Coman-
dancia. de tropBS de campUía. de Melilla.
Madrid 19 de diciembre de 1914.-Kchagüe.
PASAJES
Excmo. Sr.: Vista la inst3..ncia 'que V. E. o~ó
, este Ministerio en 23 de noviemb", próximopa-
sado, 'promovida por el capitán de Infanteria don
AntoDlo Pinilla. Rareeló, en sÚrlica de que se con-
ceda " lIU familia prorroga de plazo reglamentario
para poder traalada.rse, por cuenta del Estado, dl's-
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de Va.1encia. á. Ceuta.i Y estando justificada. la cau-
sa. en que el recurrente funda. 811 petición, el Rey
(q. D. g.) ha. tenido á hien a.cceder i lo que se
solicito. por tiempo indefinido. co~ a.rr~l~ á 10 que
previenen las reales órdene8 de ~ de Julio de 1906
(C. L. núm. 137) y 13 de ma.rzo de 1~1~ (C. L. nú-
mero 59).
De real nrden lo digo á V. E. pa.ra. 8U conocimien-
to y demá.'l efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
añoe. Madrid 18 de diciembre de 1914.
EOiAOÜE
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Ca.pitán general de h. tercera. región é In-
terventor gen~ral de Guerra..
Excmo. Sr.: Vista la. inlltancia. que V. E. CUI'llÓ
á este Ministerio en 16 de noviembre próximo pa-
sado, promovida. por el teniente coronel <le lnfan-
tena. D. Juan Sánchez Rodríguez, en súplica de que
se conceda. á su familia prórroga. del plazo regla.-
mentario para ,{loder tra8ladarse, por cuenta del Es-
tado, desde M~laga á Oviedo; y e~tando justificada
la c:a.u8:l. en que el recurrente funda. su petición,
el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien a.cceder á lo
que se solicita por tiempo indefinido, con a.rreglo
á. lo que previenen la.s rea.les órdenes de 28 de ju-
lio de 1906 (C. JJ. núm. 137) y 13 de marzo de
1912 (C. L. núm. 59).
De rf'-al orden lo digo á Y. E. para IIU conOCimien-
to y dcmá.'l efectos. Dios ~uarde 6. V. E. mllchOll
añoe. Madrid 18 de diciembre de 1914.
ECHAoüe
Señor Capitán general de la 8éptima. ·región.
~eflores Capitá.n general de la lIegunda región ~ In-
terventor generol de Guerra..
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. CUl'lló
h elite Ministerio en 28 de novi~mbre próximo pll-
aado, promovida por el médico primero (Je 8a.nidad
Militn.r D. Oonzn.1o 'Martín ija.rnLlel. en s6plioa de
quo se oonceda " su familia prorroga. del pluo re-
glament&rio polora poder tJ1Ulladarsl', por cuenta del
Estado, desde GJ'llll&dn. 6. Gerona.; y e8tando JUI-
tificado. la oaul8o en que el recurrente funda. IU pe.
ticlón, el Rey (q. D. g.) ha. tenido" bien acceder
é. 10 que se soliCita por tiempo indefinido, con arre-
glo á lo que previenen 1lul re&168 6rdenes de 28
de julio de 1906 (C. L. n6m. 131) y 13 de mar-
zo de 1912 (O. L. nWn. 69).
De real orden lo digo á V. E. pn.ra su conocimien.
to y demú efectoe. Dios gua.rde 6. V. E. muchOll
añOll. Madrid '18 de diciembre de 1914.
reales órden68 de 28 de julio de 1906 (C. L. nú-
mero 137) y 13 de mano de 1912 (C. L. núm. 59).
De rea.l orden lo digo ~ \'. E. pa.rn. Sil conocimien-
to y dcmá.'l efedos. Dios gua.rde á. V. :E. mU<'lioe.
añO!!. Madrid 18 de diciembre de 1914.
Señor Capitán general de la cuarta. región.
Señores Capitán general de la. primera. región e In-
ter...entor general de Guerra..
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V. .,.. cursó
á este MíniBterio en 3 del actual, promovida por el
"veterinario primero del cuerpo de Veterinaria. Mi-
litar D. Enrique Ponee Romero, en 8úplica de que
se conoeda. á su madre y hermana. prórrop del plazo
reglamentario pura poder continuar el viaje, por cuen-
ta del Estado, desde Córdoba. á Alcalá. de Henares;
y e8tando justificada. la" causa en que el recu17ente
funda. su petición, el Rey (q. D. g.) ha. teDldo A.
bien acoeder á lo que se lIolicita. por tiempo in-
definido, con 8lTCglo á lo que previcnen las rea-
les órdenes de 28 de julio de 1906 (C. L. núm. 137)
y 13 de mano de 1912 (C. L. núm. 59).
De real orden 10 digo á. V. E. para IU conocimien-
to y demá.'l efectoe. DiOll guarde é. V. E. muchos
añoe. Madrid 18 de diciembre de ~914.
Señor Capitán general ~e la. primera. región.
Señores Capitán general dt? la. segunda. región é
Interventor general de Guerra..
Excmo. Sr.: Vistn. lo. instancia que V. E. curlló
6. este Ministerio en 27 de noviembre próximo pa-
lado, 8romovida. por el segundo teniente de Infan-
tería . Manuel de Oliver y Jarrll1o, en 1~1iC& de
que se OOIlCCda. á IUS trel hennn.naa }lOolI8ojo por cuen·
ta del Estado para trulada.r'.e delde elta Corte "
Melllla; estimo.ndo atendiblell los motiv08 en que .e
fundo. la petición, el Rey (q. D. g.) ha tbnido á
bien a.cceder " lo 9Uil se lolicito, siempre que al
disfrute del beneficIO del· ~je de referenoia no
18 opongo. el resultado de lo. información testifi-
('41 que deberá tramitarse con arre¡¡;lo á 101 pre·
oeptol'l de tu reeJes órdenes de 13 de abril de 1887
(C. L. n6m. 155) y 11 de febrero de 1896 (D. O. n6-
mero 39). I
De real orden lo digo i V. E. paza. IU conocimien-
to y dem6.ll. efectoe. DiOll guarde " V. E. muchOll
afioe. .Madrid 18 de diciembre de 1914.
". , Selior Comandante general de Melilla.
Bet. Oapitán generaJ de la cuarta regi6n.
Señores Oapitán general de la. segunda regi6n ~ In.
terventor general de Guerra..
. Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V.' E. CU!'1l6
á. este Ministerio en 1.11 del actual, promovida. por
el guardia civil Aníoeto BaIlano de Ibar, en s6plica
de que 8e conceda. á. su esposa prórroga del plazo
reglamentario para poder trasladarse, por cuenta del
Estado, desde Anguita (Guadalaja.ra) á Hanlleu
(B&roelona.); y estando justifimaa la callA en que
el recurrente funda 8U petición, el Rey (q. D. g) ha.
tenido i bien a.cceder • 10 que 88 lolícita ~r tiem-
po indefinido, con nrreglo á. lo que preVienen lu
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•
Señores Capitán general de la primera región é In-
~entor general de Guerra..
RETIROS
Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.) le ha. servido con-
ceder el retiro para Toledo, al subintendente de 8e-
gunda. c~, con destino en la Intendencia. militlU'
de la primera región, D. Antonio Reos ~chel:. por
haber oumplido la edad para obtenerlo, el día 2 del
actual; diBponiendo, nI propio tiempo, que por fin
del corriente mes lIe& dado de baja en el cuerpo
á que pertenece. "
De real orden lo digo á V. E. para su eODodmien-
D. o. ntm. 2C!8















Zaragoza , Parque Inten<!.a Madrid..
Vallldolid Idem. . .•. . ..•
ldem .••...• Idem Id. de Alcal~ • . . •• .
Mem ....•.• Idem Id de Badi\joz ..•...
Jdem .•. " . Depósito de id. Anmjuez.
Idem . . .. •. ldem id. de &-govia ......
F..xcmo. Sr.: El Rey (!l.' D. g.) se ha servido
disponer que por la. Fé.brl<la militar de 8ub~isti!n­
cias de Zaragoza, 8& remitan 100 quinta1ell mHri·
coe de harina. al Parque de lnwnd('ncia de Palma,
y 400 al de Mahón, aplic:ánd08c los gWllo~ de illlW
llCrvicio, asi oomo los que originen L" devoluci6n
de los lla.COS vacíos, 01 capítulo 1.0. a.rt. 3.0, «Sub-
sistencias., de la sección cua.rta (lel l)re~\Ilmesto vi·
gente.
De real orden lo 'digo á V. E. pazol su oonocimien'
to y .demfla efectos. Dios guarde 6. V. E. mucho!l
arios. Madrid 18 de 'diciembre de 1914.
SeilOres CapitancR Kenerales de la. primera, '¡uinta.
y séptima regioncs.
Se.ñores Inte".ent.or ~eneral de Guerr-do ,. Dircc:tores
de las Fábnca.'l mJliUres dc subsiBt':ljcia..~ de Z3-
Tagow. y Valladolid.
como los (¡ue onglJJcn la devolución de los sacos
vací'l8, al capít.ulo 1.0, art. 3.°,. cSub3is\.encias;" de
la. !lccci(,n cu.vta. del presupuesto ,·ig,'ntc.
I){~ re:ll orden 11) digo á V. E. po-a s., c:onocimien-
t., y .lc-rná.'! dedo'!. DiflR lI'u;uxJ(· á Y. E. mudlos
ailos. Madrid 18 dc diciemb"e de 191-1.






Valladolid •.•.•• Parque de Intend.a Barcelona.
Zaragou •••.••• Id~m.......... ........• .
Idem . . • .• • ••.• Idem íd de TarraR0"' •. • •.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que por hs Fá.brica'! militares de subsis-
tencias de Vall3dolid ~. Zaragoza., se ·remitan las
cantidades de harina que á. continuación se expre-
san, á 106 esta.blecimientvs de Intr~ndencia. que tam-
bien se detallan, aplicándo~ los gastos de este ser-
vicio, así como los que origir.en la devolución di!
sacos vacios, al capítulo }.o, a.rt. 3.0 , cSIlb8i9tencia'!_,
de la. sección cuarta del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á Y. E. p:tro su conocimien-
to y demás efectoll. Dios guarde á V. E. much08
años. Madrid 18 de diciembre de ~914. :
ECHAOÜ~
Señores Capitanes generales de la cuarta, quinm. y
séptima regiones.
Señores Interventor general de Guerra. y Directores
de las Fábrims militares de subsistencias de Va-
lladolid y Zardgoza.
1Ul4d411 qw " .,.
to y fincs coJL~iglliente8. Di~ guvd(! , V. E. muchos
aftoso lladrid 19 de diciembre de 1914.
Señor Capitán gcnernJ de la primero. región.
Heñores Presidente del Conscj0 Huprcmo de Guerra.
y Marina é Interventor general de ('uerra.
Madrid 18 de diciembre de 191<4.-Echagüe.
ECHAoüe
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por h. ¡"á.brica. militar de subsist.enciae
de Valladolid, se remitan 200 quintales métrico. de
harina. al Parque de Intendencia de 1", Corufia y
100 al de Vigo, aplicándOle lo.. gastos de este ser-
vicio, asi como los que originen 1& devolución de
sacos vacios, al ca.pítulo 1.0, art. 3.0, «Subsisten.
cias-, de la sección cuarta del .presupuesto vigente.
De real orden lo digo é. V. E. pa.rn su oonocimien-
to y demá,s efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
añO'!. Madrid 18 de diciembre de 19U.
EcrtAoOE
Señores Ca.pitanes generales de la séptima y oct.a.Y8.
regiones.
&ñQres Interventor g~neral de Gucrra. y Director
de 1& Fábrioo. militar de lIubsistencias de Valla-
dolid.
Senores 'Capitanell generalcs de la quinta región y
de Ba.lelY'es..
Seriores Interventor ~eneral de Oucrm y Director
de la. Jo"brica. mihtAr de subsistencias de Zara·
goza.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
dillponer que pOr 1~ FábriCM milít..'U'cs de subsill-
tencias de. Valladolid y Zaragoza, se remitan las
oantidades de harina que á continuación IIC deta-
llan á loe establecimientos de Int:.-ndencia. que \.a.m-
biéa se indican, aplicándose los gastos de estas re·
mellas. así como los que originen la. devolución de
sacos vacíos, al capitulo 1.0, llorl. 3.0, cSub8if'ten·
cias», ~ 1& sección cuarU del presupuesto vigente.
De real orden lo digo' V. E. ¡m'& 8U conocimien-
to y demás efec~o.. DiOR guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de diciembre de 1914.
ECHAoii~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha. servido
disponer que por las Fá.bnoas milItares de subsisten-
cias de ~0Z3 y Ynlla.do'Jid, se remita.n 1aB oo.ntidll-
des de harina. que á continuación se expresan, á
los establecimientos de Intendencia. que también se
detallan, aplicAndoee los gastos de este servicio, lUIí
Señores Capitanes generales de la quinta y séptima.
regiones.
Señores Interventor general de Guerm ~ Ilirectorell
de w Fá.brioo.s militare~ de subsistencias de Va-
lladolid y ].amgola.
© Ministerio de Defensa
Madrid 18 de noviembre de 1914.-Echagüe.
Zaragoza. . Pa~que Inlend.a Zaragoza.
Idem , hlem íd. d.~ J~ca
Valladolid., ldem Id. de I'aml'bna. .,
ldem. •. .. Idem Id. de Logrot'lo .•..•
20 de diciembre de 19H.
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)lATRlMOXIOS
l-;x("mo, ~r.; Accediendo á lo solicibdo por (,)
Ra.'1!cnto de la. brig:t.da de tropas de S:t.nidaJ Mili-
t:lr, cnn destino cn la compailía mixta de Larache,
MUllu"¡ l'dtead" ~Ia!iüa.", (1 H.!y «l, 11. g.), de a¡:uer-
<lo <'011 lo infonna.dll p'lr cs.! CO'IS"jro !';uprcUlll (m
j r1d mes a.ctual. !!(~ ha, !!~rv ido c ml;cderl.· Ii<!en<."ia,
pam contrucr matrimonil) COIl n.a J "sefa Rodríguez
Yarda.. '
Ve real (ln)en lo digo á Y. F.:. p:lra su cOllocimj(,n-
to \' df'lJIá~ cfc('to:~. Dinq /fllurcle Ca \', E. JIlU(")IOS









R,I«i6n qlU s, cita
P.lor.....
remlteD~
SrEL))O~, BADEHES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. n, g.) se h:l. servido con-
cedcr el abono de la gr,¡,tifimción anual de 6')() ~­
set.."l.8, correspondiente á los diez años de e{eetl\'i-
dad en sus empleos, á. 108 Ofi~fS p:imero3 de 10-
tenden<'ia D. Vi::ente Tourné Pozo y'l). Rafael Neira
Al.acz, que se haJla.n deetina.1oe eo la lnt()ndencia
Illilit:lr de la octava ~ión y Academia del citado
cuerpo, debiendo rrciblr dicho de\'cngo desde pri-
mero de enero de año próximo, s~ún previene la
real orden circular de 6 de febrerü de 19)4 (C. L. nú-
mero 31).
De re:l1 orden lo digo á V. E. p~ su conocimien-
to )' demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
añO/!. Madrid 19 de diciembre de 1914.
ScilOres Capitanes gC~r.l1 de la primera y octava
J'e'A'iones. I
Señor Interventor gencml de Guerra.
•••
SICd6I de SOldad MUllir
DESTINOS
Excmo. SI',: F;l Rey (el, D. ~.) In tenido á bien
llillpOlwr que la cl.n.~e é indiViduos de la. brigada
.le trOI~LI! do :-;anidacl Militar comprendi:loll en la
Ki~lIil'nllJ rehci6n, que pñndpil. CO:I ~l cabo Jelú8
l'irJlll'r Lapu('nte y termilll~ con el enfermero Ale-
jandro }o;IIpa.lla.r¡.(M Allueznr, pa'en ~ servir 108 Bcs·
tinOll qllo ('n h misma so les 1I0fi:llan, debiendo cau-
~ LlJI nllas r ~jaJl rollpcctivlIS 011 la. próxima re-
Vlllt<~ de COml1laJ'10, ' .
De real orden lo digo' V. E, p&rll IU Ot)Q:lcimicn-
to y cicmás efectoll. DiOl! guarde á. V. E. muchoe
a{\()K. ~Iadrid 18 de diciembre de 1914.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
y Marina.
Señores Capitá.n general de b. primef1lo, región, Alto
Comisario de España en ~{arrueco5 y Comandan-
te general de Lardche.
MEOICAJ.{EXTO.3
Circular. Excmo. Sr.: El Rey ('l' D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Junta facultati-
va de Sa.nidad Militar, h3. tenido á. bien dis()Oner
que mientra.8 duren laIl' actuales circunstancias se
modifique la. fórmula <le preparación del agua oxi-
genada. que figura en el formulario dc medicamcn-
tos vigente p:u'a hospitales ,y (n.rmacias militarcs,
con arreglo á lo 'propuesto por el director del la-
boratorio Central de mediCdmentos. Es asimismo la
voluntad de S. M. 'pre\'enir á 108 mélicos para. que
mientras sea. posible sc baga U80 dd ~ua oxige-
nad'), á. doe volúmencR, y que lélB de dic7. y veinte
volúmencs sólo se empleen Cll 103 CIso8 en que no
pueda pre8cindil'l!c de estos ~ratlo8 de conoontra-
ción, evitando Mí con una p -u'icntr> e_~ono:nía., si"!m·
pre comp:~tib1'J con el buen 8lJl'vil'io, que los hos-
pitales y {a.rtn:lCÍM militare!! puedan, ver8~ privados,
do hn 6tiles prcpa.racione!! pnr agotamiento de SI1S
oornponent03., •
»e rlJal orl)en lo di¡;,ro (¡, V. E. para 811 cOllocrmien-
to y dornás efectos. Dio!' ~lIar<1e 6. V. E. mucho8







~ñ(lre!l Ca.pitanes generales de la primem, segun-
da y quinta regiones.
~Iior Interventor genero1 de Guerra.
Reltlci611 q/U U cittl
Cabo
Jesús Piquer I"puente, ~ la quinta compañia., 1
b priIJMlra..
Sanitario de segunda
Enrique Rodrí~uez Brieva., de la segunda compañía,
á. la primera.. y ll. prestar BU! servicios al hospi-
ta.r militar de Oarnbo.nchel.
Enfermero
Alejandro Espallargaa Alquézar, de la segunda oom-
pañ la, á la cuarta.
Madrid 18 de diciembre de 19U.-Eohegiie.
Exemo, Sr.: El Rey (f(. D. g.) hJ. tenido á bien
aprobar el presupuesto de 638,45 pesetas, formula-
do por la Junta econ6miCJ. del Parque de SAnidad
Militar en lIC8ión de 18 de nO\'iembre ultimo, JlIIol:a
pago de 'tro.nsporte de lllaterial sanit.a.r1o á la.s Compa-
ñílUl de ferrororrUes del Norte, de Ua.drid á Zaragom.
y Alicante y Andaluces, de cUJa citada !lUma, 104,38
pesetall serán ro.rgo al capitulo 2.0, art. Ro de la
sección cua.rta. y las 531.,07 restantes, al capítu-·
lo 5.0, artículo único de la sección doce, ambos
del vigente pre!upuesto.
De real orden lo digo á V. E. pata su cOllocimien-
to y demás efectos. Dios J{uarde á V. E. Jouchos
afioe. Madrid 18 de diciembre de 1914.
ECHAOÜI!
Señor Capitán genemJ de la primem. regi6n.
SeñOl'Cs Intendente gener-dl militar. Interventor ge-
neral rle Guerra y Director del Pdrqne de Sani·
dad Militar.
© Ministerio de Defensa
20 de diciembre de 191f.
r
I
D. O. 1l6m. _
seur.. •• IIJIrIcdIL 11d1llUl1I
, Cima divinas
UECLUTAMIENTO y UJo:EMl'LAZO DEL EJERCITO
pués del sorteo de é!!toe, no produce oauaa. de ex-
cepci6n, según declara. 1& rca.l orden do 23 de ene-
ro do 1903 (C. L. núm. 17). .
!le rea.l orden lo digl) á V. E. pa.rn. su conocimien-
to )' delnáH efecto!!. DiQ8 guarde " V. E. muchoe
añ08. Madrid 18 dc diciemb~ de 19H.
"Excmo. Sr.: Visto e1 expedieut.:! que V. l:. curo
só á e~te ~Iillisterio en ·1 del mes actual, illstnlí-
do COl! motivo de h'1.ber ak-gad0, como sobrev~nida
desput:s del ingreso cn caja., el s,)ldado Enri'lue lfu-
ñoz Maleos, la excepción del servicio militar ac-
t.ivo comprendida en el Cc"l.80 segundo del arto 87
de b. ley de reclutamiento de 21 de agoeto de 1896;
Y resultando que esta. excepción le rué de.iestim,l-
da en el acto de la clasifi~adón, sin que desde
entonces ocurriera hecho alguno que le cc>loque den-
t.ro de los preceptos dc1 arto 149 de la. mencionada.
ley, e1 Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propues-
to por la Comisi6n mixta. de reclutamiento de la
provincia. de Cáoeres, se ha servido desestimar 1&
excepci6n de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde ti. V. K muchos
añ08. Madrid 18 de diciembre de 1914.
E.cHA<JÜE
Señor Capitán general de la primera. regi6n.
Excmo. Sr.: En vista. de 1& in&td.ncia. promo\'i-
da por Julio Arjonilla. y Arjonilla, vecino de To-
rredonjimeno (Jaén), en solicitud de que se le
ex~ptúe del servicio en filas, el Rey (q. D. g.),Ode
acuerdo con lo informado por la. Comisión oúxta.
de reclutamiento de la. indicada. provincia, se ha
servido desest.imar dicha. petici6n, nna. vel: que el
matrimonio de hermanos de reclutas verificado dell-
ECHAoúe
Scilor Capitán general de la' llegunda. región.
Excmo. Sr.: Hallándose just.ifical.lo '}ue los indio
\'iduos que se relacionan á continuaCIón, perten&-
cientes á loe reemplazos que se indican, están com-
prendidos en el arto 28 1 de la. vigcnte ley de re-
clutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha. servido dis·
poner que se devuelvan á loe intere..ioe 1alI ca.n-
tidades que ingrellBCon pa.ra. reducir el tiempo de
servicio en fila8, según co.rtas de pago expedida!
en laa feobas, con 108 número3 y por 1alI belega.-
ciones de Hacienda. que en la. citada. relaci6n !le
eX'presan, como igualmente la. suma que debe ser
reintegrada, la. cual percibirá el individuo que hizo
el depÓ8ito 6 la persona. autorizada. en forma legal,
según previene ef arto 189 del reglamento dictado
pa.m. la. ejecuci6n de la ley da 11 de julio de 1885,
modificada por la de 21 de agosto de 1896.
De real orden lo digo" V. E: pa.ra. 8U conocimien-
to y demAs efectos. Di08 guarde á. V. E. muchoe
a.ñoe. Madrid 18 de diciembre de 19H.
ECHAoúe
Señorea Capitanes generales de la. primera, tercera
y cuarta regiones.





16 enero 1914 182 MlIdrld •••• 1.000
U febro 1?14 110 Idem ... 5°0
9Idem.. 191~ 246 Mem ..•..• 1 5°0
2J enero. 191 J8 Idem .... 500
10 Cebra. 191~ 47 Idem ..•.. 1.000
29 enero. 191J 100 Idem ..•..• 5°0
26 Idem. 191 19 ldem ..•... 500
u Cebra. 191~ 188 Valencia ... 500
14 ídem.. 191~ 460 Alicante••• 500
I Tarragona .u ídem.. 1914 111 500
u:'dem.. 19141 120 Idc:an ...... 1.000
13 idem. 1914' 97 ldem .• 500
2 9'enero'\19 l 4! 120 Gerona ..•. 1.000
ISlfebro. 1913 17 1 ldem. ... 500
31 enero. 1914 197 Urida .... 500
I I
"
1_1 ''Do. - O" ...~ .11..... ........"~ .11••10 O'I....C.IOll•• ,1 Suml que
. d. l.. d. M.d.od. debe .er





OI1 M. .l60 depilO Pe••' ..
Mariano S.tnchez GonzAlez '914 ,Madrid.. ..• Madrid •••.. Madrid .•••
Manuel Acr.bedo P~rr.z .•. 191.~dem ......•. Idem..•.••• Idem ...•.
Fernando BeltrAII Gonzilez 1914' Idem ••••... Idem ..••.•. Idem .....
Lucio Arroyo "gulldo... 191JI dem ...•. Id~m .• ••• dem .•.••
oaquln Abella Vera ...•. 1914\Idem .•...... Idem •...•• Idm .•..•.
Pedro Calvo Pérn......• 19 I J',Camarma 11 eI Elleruela•.. Idem.. .•. Idem. • ..
Jesús P~rezGondle. •••• 1914IPelahustan•.. Toledo.. • Toledo.•
Sixto Sanchi. Harrachina 191~'IValencia Valencia .... Valencia ...
Alberto Dublade Ag irre. 191 Torrevieja Alicante.. Alicante •..
P~dro RlImón Fonollosa •
Sol~... .. 19'4 Tortosa ...... T~rragona. Tarraloaa
los~Gras Rodón. . 1914 Reus......... Idem.. .... Idem... ..
Juan Coca Alujll8•..••... 19141 PuiKtinos .,. ldem ....••• dem ...•
Pt'dro Talller Palet •.••.• 19141 Palam6s Gerona •.•. ~eroaa••.•
Ram6n Mercader B~s...•. 1913ICelva ldem •••..• dem .•
Juan Da.lla Compaays .... 1914Ija!avera LériiU ..... Láida.....
I .
Madrid 18 de diciembre de 1914. EclUOü&
Excmo. ·Sr.: En vista. de los expedientes que
V. E. remitió " e8te Ministerio, in.stnúdoe oon mo-
tivo de haber resultado inútiles los individuos re-
lacionados á continua.ci6n, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo expuesto por el Ministerio de la.
Gober~i6n, 8e ha. servido dhponer se sobresean y
archiven dichos expediente3, una. vez que no proce-
de exigir responsabilidad á persona DI cOlporación
a~una..
be real orden lo digo á· Y. E. pata. su conocimien-
to 1 demú efeotos. Dioe guarde á V. E. muchoe
añOll. Madrid 18 de d¡ciembre de 1914.
EcHAoUl.
Señores ~pit.a.o.es generales de la. primera, segunda,
teroera, ouarta. y octava regiones y de Canarias.
© Ministerio de Defensa
20 de diciembre de 1914. u. U. AlUD. ~




















Mariano Malpeceres San José.
too Y fincll consi8'liente\!. Dios guarde á. V. E. muchfj~
Mailo.s. Madrid 19 de diciembre de 191·1.
EOUOÜE
~cñ"r Director g~,np.ral de la Guardia Civil.
Señor~s l'residente del Conl'ejo Sup~emo d~ Guerra
y ?tIarina, Capitán g...neral de h tercera región é
Interventor general de (iuerrd.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) !le ha sen'idQ
conceder el ret iro p:lr"¿ Balcarefl, al segundo tc-nieD-
t~ de la Guardia Civil (E. R). con destino en la
Comandancia de aquellas iElas, D. Jaime Cifré Llo-
vera. por haber cumplido la edad pa.ra. obtenerlo
el día. 6 del mes actual; disponiendo, a.l propio
Hempo, que por fin del mismo me'! sea dad') de
baja. en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á. V. E. }l<1.ra su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
Maños. Madrid 19 de diciembre de 1911.
ECHAOÍIe
8eilor Director general de la Guardia Civil.
Seilores 'Prelliuente del Consejo Sup~emo de Guerra.
y Marina, Capitán general de Baleares é Inter-






Madrid 18 de diciembre de 1914.-Echagüe.
Excmo. Sr.: El Rey (C{. D. g.) se ha sen'ido
conceder el retiro para 10!4 punto;¡ que se indican
en la siguiente rela.ción, á las clases é individuJ6
de tro~ de Carabineros comprendid03 en la misma,
que comienza con Manuel González Gutiérrez y ter-
mina con Manuel Zamoro Gutiérrez, J'Or haber cwn-
pUdo la edad ~ra obt4lnerlo; dhpolllendo, al propio
tiempo, que por fin del corriente mes sean dados
de baja en las Comandancias á que pertenecen.
ExcmO. Sr.: El Rey (q. D. g:) se ha. servido De rea.l orden lo digo á V. E. para su conocimien·
conceder el retiro para Murcia, 81 primer teniente ~ Y demá.8 efectos. Dios guarde é. V. E. muchos
de la. Guardia. Civil (E. R.), con destino en la Oo. MailOll. Madrid 19 de dicictllbre de 1914.
ma.ndancia. de AliclLIlte, n. Antouio Bé.nchez Arce, EatAoQe
r r haber cumplido In. edad pa.ra ob~nerlo el dfo.del mes actual; disponiendo, al propio tiempo, Sellor Director general de O1ra1Jineros.
que por fin del mismo mes sea. dado de bajA en Setiores Presiden~ del Consejo Supremo de Guerra.
el ouerpo " que perteneoo. y Marina. y Capitanes genernlell de 1a4 r~one8
De real orden lo digo 6. V. E. po.ra .u oonocimien· y de Balea.rel.
blultS" 'IU .. tU_
Plln\Ot para 40ndl .. 1.00110141
III'IUlo
1f01l.... »a Loe Inoza.uDOa b,IIOI 11=:-:====::-===--=
• Pueblo
Manuel Gondlc& Gutl~rre&_ .• , •••• Sarlento •••.•••• eidia.......... . .
Manuel Rodr1luea Viceote. • • • • . .• Otro••.•••••.•• Salamanca...... • ••• , •••...•
Felidano Sáuches P~reJ ..••.•••. Otro•••••.••••• Mallorca .
Demetrio Alonso GonÁle&. .•••.• 6arablDero••••• Santander .
Vicente Cabrera Mari.. • • • • • • .• •• Otro Alicante •• , ..•......•••••.•.•.
Fnocisco Esmori. Varela••...•••• Otro.•.••••.••• PODteVedn ••.••••..•••..••.•
Victorino Gonúlea Berda\. • • • • . Otro •••••••.•• Geroaa .•.•••••..•.•••.••.•••
~oaqulo (iuerola Alverola •••••.••• Otro.... ••••. Barcelon.a........ •.•. . ..•...
_use*'tiarda Escribano.. . • . . ••• Otro. •• • • . • • •. Idem...................... • .•
ManUel. Gncia Galv40 •..•.•••. Otro•••••.•••• Serilla .••.. •. . .•..•. _.••.••
Inocencio HemAndes LorenJo .•••• Otro.•..••••••. Santaoder............. • ••.•.•
MaNno Luis Sílguero •.••..••.•. Otro.... • • • • • .• Bilbao....... • .•• ,... ..•••
Otilio Lerma Olivas ....•.•.•.. ' •• Otro.......... !iaUorca .•••••.••.•..••...•..
Antonio Ledo Dorado•.....•••.•. Otro •..•••.•• Hueaca ••.•••••..• , ..
JoK Maca Paredes.. . . • • • . •• . .•. Otro •.••••...• Alicaate............ . .•..•••.
Arsenio Martlnea Carrillo.•••..... Otro.•••••••••• Huésca.... . . . • •• . .•••.•.••
Enrique Mont01a Onrubia ......•. Otro Graoada ••....•.•...••
Emilio Phea Duñn. . . . . . . . . . . • .• Otro..•• ,...... Huelva.................. . ....
llanallo Robledo Riscado. • . • • • . •. Otro........... Ciceres.••.•.••....•••••••••..
Nicolú S4uchea· Gondlea •..•...• Otro .••••••••• Gerooa .•.••••.•.•• , •..•••..•.
Manuel Zamoro Q,sti~rrel.••.....• Otro BUbao ••.••••.••••.•••.•.•••
Madrid 19 de cliciembre de 1914.















Albacete.. . • • .. Albacete.
Lugo Lugo.
Alicante .. _.• Alicaote.
Biel~ .•....•• Hu~.
lMadrid . .. . • . •• Madrid.
lValencia de




D. o. D~_ 20 de diciembre de lBU.
Carcwú¡r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha.
servido conceder el retiro para los puntos que se in·
dican en la siguiente relaci6n, á. 1aJl c1a.scs é in·
dividuoe de tropa de la (juardia Civil comprendidos
en la. misma, <J.ue comienza con f'ernanrlo Azcano
González y ternllna con Migud de L"l. Torre Ba.'ltida.;
disponiendo, al propio tiempo, que por fin del ~f).
rriente mes sean dadoe de baj& eo lu Comandancias
á. que pertenecen.
De re.'\l orden lo digo á. Y. E. par.! su conocimien·
to. y fines consiguiente8. Dios guarde á. Y. E. muchos
años. lla.drid 19 de diciembre de 1914.
Eo1Aoúe
Señor...
Re/aci6n que SI cit4
PuDao. para dnD4. le lee eoaeede
el fttlro
rublo
Fernando AzuDo GoDÚlez •....... Sargento Cuenca.............. . .. ~uenca Cuenca.
Miguc-l Adell Moles ...•••.•••.•. Otro ..•...• Cutellón ..........•...•..... Madrid. Madrid.
Eusebio E8pinosa Veluco Otro Caballera \Iel 14.o Tercio Madrid Madrid.
Donato Garela.Alonso Otro Bur&os ....••.....••....... Los Tremellos .. Burgos.
Francisco Gondlel. Sien Otro Valencia VlIlencia Valencia.
Tomb Hergueta Benito .•.•..•.••. Otro..... Guip1Ucoa ...•.....•....... , San Sebastián.. Guipúu:oa.
Lino Meseguer Alvarea. • •. ••.• .. Otro.•......•.. CidU • .. •....•....•. Barcelona..... Barcelona.
Juan Martínea Castillo.•.••......• Otro Almerla ...•............•.. "Imerla ••• Almerta.
JOll~ Vázquel. Varela Otro Lull:0........ . Lugo Lugo.
Manue! Domingo Garc[a ..••..•.... Corneta .•.... Albacete ......•.••......•.•... Remo Albacete.
Anastasio López Ortega. . . . . . . • . .. Otro..... ..... Burgos:... .....•.• .•. ..•.. Arlanwn.. • • . Burgos.
Pedro Morcillo Tena ......•...... Otro.. .. .• Badajoz Villanueva de la
Serena Badajoz.
Nemesio Soto Casaval.. . ........• Otro..... . Burgos.... • Medinade Pomar Burgos.
Jos~ Adell Bueno Guardia civil Terue! ¡rerue!.... Teruel
Gregorio Ariflo Maure\. Otro Teruel. . ~ragoza Zaragoza.
Nicasio Delicado S1ncbez .••.•..•. Otro••..•..•.. Albacete..•..••.•......•..•... Albacete Albacele.
Francisco Dlaz Cuevas Otro... M11a&a Málaga Málaga.
Felipe Gonúles Segarra ..•.•••.•• Otro... •.••.. Lérida ............•.......••. Reus Tarragona.
Narc:so Gordillo Pachón Otro Badajoz Bienvenida... Badajoz.
Fernando Jim~neaSalamanca Otro.•.••..•.• Caballeela del 21.0 Tercio..... Barcelona ...•.. Barcelona
Juan Linares Meaa . . • .• .• ¡Otro.•..••••... Ja~n.................. .....•. a~n........ " Ja~n.
]os~ Mlrt~n Andr& Otro Castellón taste1l6n Cutellón.
Angel Majado Incógmto Otro......... Oeste....................... SanPedrodeCe-
que Zamora.
Juan Perulero Mendo.•.••...•.••.• Otro.. " ..•. Madrid........... . ......••.. Madrid..••...•. Madrid.
Aquilino Payo Garrido.•.••....••.• Otro..•.....•.. Toledo .••..•.•••..••.•.••... TotAn& ••..... Toledo.
Juan Pella Avalo••.•••...•..•••.•. Otro.......... M1Jaga •••••.•..••.•..••.•.• MA1a~a •....•.. M'la~a
Francisco Rublo Bravo ...•••.••. Otro Madrid Madrid Madrid.
Manuel Romero Romero.. • . . •• ••. Otro..... . .. CAdil...... •.. •..•.••••..... CAdi.......... CAdí•.
Manuel Serrano Mollna..... ... •. Otro...... Córdoba. .... .... ..... .. •.. C6rdoba ....... Córdoba.
Florentino Simón Prieto... • ••.•• Otro......•..•. Salamanca.......... •.. . ••.• Aldeadel Obl.po Salamanca.
Victoriano Sierra MlIrUn ••.•.••.• Otro Guadalajara •••••.•.•......••.• Madrid Madrid.
tao Ter'n GonúJea•..•.•••.••.•. Otro......... • Burgos......... ..•. . •.•.••• Bilbao .•••••... Vizcaya.uan TomAs Brull ..•.••••••.•.•••. Otro. •.•..... Tllrragona trarragona Tarra&ona.l¡uel de la Torre Bastida Otro.......... Murcia....... •...••••.•••.•• Aguitas ....•... Murcia.
Madrid 19 de diciembre de 1914.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha. lervido oon-
oeder el retiro pam Sevilla, al oficial primero del
ouerpo AuxiliAr de otioiIWI .MilitAnll, oon deltino
en la SubiWlpecoión de lu kopa.s de e-. región,
D. Antonio Garoí. Ga.lá.n, por baber cumplido la.
edad I*D obtenerlo el día. 2 del mes actual; dis-
poniendo, al propio tiempo, que por fin del mis-
mo mes &ea dado de baja. en el cuerpo á. que pértenece.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra. su conocimien-
to y fines oonsiguientee. Dioe~ á V. B. muohoe
dos. lradrid n de diciembre de 1914_
EatAOÚE
Señor Oapitán general de la segunda región.
Señores Presidente del COWlejo Supremo de Guerra. y
:Marina é Interventor general de Guerra.
•••
© Ministerio de Defensa
DISPOSIOIODS
.... WiINIeC8rt. 1 Iecdoaet di .............
1 .. .. DepeIidead.. c:entnlel
SIIIII ......
DOOUMENTACION
Cvcwlot'. De orden del Excmo. Seftor Ministro de
la. Guerra, loe jefes d e las dependenciaa 1 cuerpos
dm1de radiquen las hoju de servicios l.... de hechos
de loe primeroe tenientes de Oa.ba11erfa. '(J9. R.) oom-
prendidoe en el «Anuario Militar» del do act.ual,
desde el ntlmero 16 al 38, l' segundos tenientd de
1& miama. a.rma. y eacaJa, deade el 26 al 79, todo~
inclusive, le eervid.n remitir á. elta Sección, con
toda. urgencia, copiae conceptuadas y cerradas por
fin dei corriente mee de dichos docwnent.os, pent.
los efectos de claaificación de aptitud pua el as-
censo que procedan.
Jladrid 19 de diciembre de 1914.
a ¡.tI 4. la 8eoal6D•
P. l ••AlOo_t.
ItMqldn Agul,,"





En vistoa. de la instancia promo\'ida por el alum-
no de esa Academia. D. Luis Colubi Gon~ft.\e~, v
del certificado f~ultativo que acompaña., de orden
del Excmo. 'Sr. ~linistro de la Guerra le le con-
cede un. mca de prórroga. á la licencid. que por en·
fermo dIsfruta en Gijón.
DiOA guarde !lo V. 8. muchos años. :Madrid 17 de
diciembre de 1914.




Señor Director de la Academia. de Artillerla..
Excmos. Sedorell CapitanCII generaJcII de la prime-
rd y séptima regionell.
© Ministerio de Defensa
ca.. Surtlll de tierra , HuID
RETJRO~
Circular. Excmo. Sr.: Por la Pre8idenci:~ de cite
Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice {.lo L.
1>irecciíJ/l general de la Deuda y Cla8I.:S p ...ivaa, lo
que !lIgue:
«h'n \'irtud d~ laa facHltades coo(eriua.'l á. este
C,;n~jo Supremo por ley de 13 de ellfrt> de 19<H,
ha acordado clasificar en L. situación de retirado,
con derecho al haber mensual que á. cad"}, uno se
señala, á. \1)8 jefe!!, oficiales é individu08 de tro-
pa.. q.u~ figuran en la siguiente relación, que da
pnnClp10 con el coronel de Infantería. n. SaJullti;v
no Ferreras Soto y termina con el carabinero }I;v
nuel Zamoro Gutiérrep.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente co-
munico .á, V. E. pa.m IIU conocimiento y efectOfl.
Dios guarde á V. E. muchos a.l1os. 'Madrid 19 de



























d.....14.Dot. 4. loa ...-dOE
1 Dalapot6D por dODese d.-a oobrar
=o: I - 11
19IslIMadrid lP.¡g.ade la Dirección
graJ. de la Deuda ~
aalles Pasiva ..
19'5 Lu.rca.... .oo Oviedo .. oo .'9'sl~villa ISevilla oo ..
'9'5 fibdrid ·IPag.adela Dirección
tgral. de la Deuda y, IClases Pasivas '"1915IrrOledo•...••••. Toledo ~Til'nell derel'ho i rt'\"i~l.lr (1<- oficio
19151..adrid........ Pag.adelaDlreceió
. graJo de la Deuda y
~ I Clasea Pasivas •..19'5 viedo ....••• Oviedo •.•.•.•... 1'9'5 viUa....... Sevilla •••••.•••. , ,ITiene derecho á rt'Vbl.. r de oficio.'9'5 Murcia ¡MUrcia ,'915 Baleares •. ., Baleare•.•••.•••• :'9'5 ueoca Cuena oo'1915 Madrid Pag.-de laDirecciÓ~'1graJo de l. Deuda
Cines Pasivas..••
'9'41IAvila ••••.•••. ·IAvila ¡
19151 M.drid .••••.••Pa¡.adelaDireecl6n I
Iral. de l. Deuda y
Clases Pasivas ...
'91 Barcelona••••.. Barcelona •...•...
19'5 Illaverde d '
Pontones...•. Santander••••.....
19' Loa Tremellos . Burgos........ ..
19' Valencia ••.•••• Valencia •.•.• , ..•.
191 ao SebastiAn .• Guipl1acOl .
'9'5 8arc:eJolla .••••• Barcelona .....••.•
19' Almena.. . .•.• Almerla .
1915 ldeadivila .... Salamanca .
191 anca.....• Idem.... • ..••.••
19'5 Lugo LulO···· .. •· .•..•
191 ¡TarragoDa•.••.. Tarragon.... .. . ••
19'5 .Hellln oo •• Albaeete .••.....•
1915 !Arlanaón Burgos....•• , .
1915 IViIlanueva de la
Serena Badajoz. • ..••....
19'~'Medina de Po-! m.r... • • • • .• Burgo.'1... ....• .
19' ¡Teruel..... • .. Teruel.•.••..•••••
'915 .z.ragola ••••••• Zaragola .•.••.••••
'9'5 !V1l11adolid•••••• VlIlladolid ·11





600 • I enero••.•
-
487 50 , idem ....
487 50 , idem ...
487 50 1 idem ....
487 I 50 1 idem ...4'2 50 , idcm ....
262 SO , idem ....
:ro2 50 ,idem ....
'87 50 , idem ...
'58 63 , idem ....
100 • ,idem ....
'00 J , idem •.,.•
100 I : 11 Ilnovbre...'00 , enero....
'00 I : 11 ' idem.....100 1 idem ....
'00 J idem..•.
'00 J idem ....
'00 • idem ••.•
'00 J idem •.••
'00 J idem ....
100 • idem ...100 J idem ....
100 J idem •.•.
56 25 abril.•.•.
38 oa enero...•
38 oa idem ...•
38 oa idem ....
4' 06 ,idem ••••
38 02 , idem ••••
4' 06 1 id~m ...
38 oa 1 idem ....






. . -.------"'j,'----------¡ii'------...;.----------~:r------------------.. .1
.oll.a ••
, 1 I . 1I~1~lr~1 11. 1~I~d":'·1 d~~::r::d. 11
• Demetrlo FemAndes cemudalT. coronel (E. R). 'ICablllerla•...• ,
• Rafael Maurera Morente •.•.• T. coronel.• ·.••..•• Imnteña •.••••
• Frandaco MarUnel Jlm~es .• Otro .•.••••••••. Idem •.•.•...•
• Antonio ReuI S4'nehes..••••• ¡Subln. le de a.a..••.IIntendencia Mil.!1
• Antonio P~res Garela Archivero 3.° Oficia.. Mil.•••
'-
D. $alu.tlano Ferreras Soto..... ICoronel•••••••. Ilnfantetfa ••
• JOtl~ Gonúles Sanjurjo.•••.•. CapiUn (E. R.). • .• InfaDterfa..
• Antonio Garela Galán Oficial •.o •••••.••• Oficinas Mil .
• Antonio S4nchel Arce .•••..• I.er tcniente (E. R.) Guardia Cim..•1
• Jaime Clfr~ Uobera •••••.•.• 2.° teniente (Id.) .• ldem. . .•..•••1
Fernando Alcano Gonú1cl .•••• Sar¡ento•.•••••••• Idem •••••••••• ,
"l¡uel Adell Malea••••••.••••• Otro ••••.••••••• Idem •••.•••••
Mariano maDCO Mudn •••...•.•IOtro lic.O....... ·lldem. .. .. • 1
l!ueblo _ Vela.", •••• So,.,. l 1
GumeniDdo Eat~vesFeroAndCl. Sal'(t.· M.· banda •. Infanteri& .•....
Manuel Gonúlel Guti~rrel••••• Sarccnto.•••.....• Carabineros •••.
Donato Garcla Alonlo•. , • • • • ••. Otro •••.••••• . • •. Guardia CiyiJ •••
Frandaco Gondles Sien••••.••• Otro ••••..•...... Idem ••..••.•••
1TOIDÚ Her¡ueta Benito Otro Idem ..Uno Meaeguer Alvarea.. . . • •• •• Otro .. ..••..•.•• Idem •.•..•••.•.
Juan Martines Ca.tillo Otro... .. Idem ..
"anuel Rodrlguea ViceQte.. . ••• Otro....... . ...• CarabiDeros '"
FeJiciano SADcbea P~rCl. . • • . • • Otro ••..••••••. " Idcm .•••...•..
J* VúquCl Varela...... . ..• Otro..... ..".. . Guardia Cim .
Manuel Contreral Áluilar.. . ... Ml1aico de a. - lie.e. IofaDterla .
Manuel DomiDKo Garcla. •. .•.• Corneta............ Guardia Cim .
Anutasio Lópel Orte¡ll. . . . • . .• Otro.. ••..••••.• Idem •••••..••.
Pedro Morcillo Tena. . • •. ••..• Otro............. Idem .
Nemello Soto Cuabal Otro •.•...•••.•.• Idem ..
J* Adell Bueno Guardia civil. Idem .
Gre¡orio Ariilo Maure1. Otro oo Idem .
Demetrio Alon.o GooJiICl Carabinero •.•••.•• Carabineros••••





























]8 02 1 enero ••• 191 Albacete ......• Albacete ...••....
J8 02 1 idem .... 19 15 MlJap......... M~ap.•...•..•.••
41 06 1 idem ... 191 Tc:1a. •.•..••••• Pontevedra ...•..
]8 02 1 idem o" 19 1 eal .......... Tarragooa •....•..
41 06 1 idem .... 19 1 Bienvenida ..... BadajOl ....•....•.
]8 02 1 ideru ... 191 iperu ....... Gerona •.....•..
38 02 1 idem .... 19 1 uatretonda ... Valencia .•.•..•..•
38 02 1 idem ...• 191 ylago ........ Sorla ............
]8 02 1 idem ..• 191 uc:ejo .••.•... Sevilla ...•.•.... , .
22 So 11 mayo ••• 191 adrid .. .... • Pal"de la Dirección~. df! la Deuda y
aaies Pasivu..•.
38 02 1 enero •. Su t.iaJo de laPuebla ...... Sllamanca .•......
38 o: 1 idem .... Barc:e.1011a • .. . Barcelona:. • • •• . ..
J8 02 1 octubre .. Iltiago •. • .• Coruaa •........
]8 02 1 enero ••• 1915 rino .....•• Salamanca ..••.•..
38 02 1 idem .... '9'5 Albacete •.•.. · . Albacete••...•••
41 06 1 idem ..•• 1915 ulO········· • LUlO······ ••••••.
]8 02 1 idem·.... 19 15 •ál ..•...... tál.....•........
J8 02 1 novbre ., 191 ' ra ........ mora ......... · .
38 02 1 enero .. 191 tellón ...... CaatelJón •...••.•
38 02 1 idem ...• 19 15 . Pedro de Ce-que ......... Zamora •..........
J8 02 1 novbre..• 19 14 ODa .... Barcelona•• , .,
]8 02 1 enero ..• 1915 AJicaate •.....• AUcante ..•....•.
41 06 1 idem ... 191· 'elae ..•...•. Hueaca •.••• '" .
4 1 06 1 Idem .•.• 191 drid•••••.. r."dela Direcció~f):l. de la Deuda]
Jaael PaslvlI ., .
38 I I ¡SoI····""··'..I.. I02 1 Qovbre .• 19'4 Barr d. oa ...........01 .......38 02 1 enero .. 1915 ValeDcia deI Mombuey .... Idem ........... "1
,38 I 02 1 idem. ..t1915 Madrid.... •... Pal" de la Direccióni pJ. de la Deuda JI
38 02
CJUeI Pasiva•••. ,"....... '.'r.........,... Tol.'o ...........
J8 02 1 idem " . 1915 :Müap.. .. . • ... Milaga. ........... !]8 02 1 Dovbre •. "19' 'Le6n •....••••. LeóD ..•••....•...
]8 02
• octob~ .. '.'r'......."' .... Pon"''''' .......]8 02 1 enero •. , 191 ¡Madrld.... . ••. PII.-dela Dirección~ral. de la Deuda y
tases Pasivas....
". I ~:II 1 idem .... 19' S,ctdh.......... Cidb.............]8 +dem .... 1191S~edlUo.......... ctceres....•...•..]8 1 ¡~. .• 191 . alamÓl •.•...• Gerona........ ..
u.u I~ pecha::i PUNTO
._ .. • ... de1lell _ ........cu •• Loe IIIft....DOI
AnIM 6~ 11 _. 2Q • Da. I .',....bIrl~ T 118ueACll6lr PO, .110'" '_U oonu 11hpl_.. :..
.OK•••'
_ I I 1I~1~leal__
-------"":'.----~---~-------~---------:':"'-------
CayetaDo Moreno Rodr(lues TI-IOtro IIc.o.•.....• Idem ••....•.•.
noca ••.•..••••.••••.••••..• \
Kmllio Púa DurAn. . . • • •• . ••. ¡Carabinero . . .. ldem '11
Juan Perulero Mendo Guardia civil. •..• Guardia Civil .•
Nicalio Delicado S6Dc:hel Guardia civil ••.. ' Guardia CiriJ .
Fraac:ilco Dial Cuevu.. •.•... Otro .•••..••.••.. Ideal.... . ••..
FrlJldteo 1tamori. Varela , CarabiDeTO •....•• CarabiDC1'OlI ....
Felipe Gonúles Seprra Guardia civil Guardia ariJ •..
Nafebo GOrdillo PachÓn Otro ..... ••. . .. Idem... . .....
Vic:torlno GoDúles Berdal. .•.•. Carabinero•...••.• Carabineros ..
JoaqWD Guerola Alverola Otro Idem .
l!:uteblo Garda 1tacrlbaDO Otro ldemoo .
Manuel de Graela Galvú. . •• • •. Otro .oo. ldem .
J- Gómes PradOl.•••••••••••• Soldado lic.O •..•.. CabaUeria ..•..
Aquilino Payo Garrldo oo' Otro oo.. . Idem .. o .
Juan Pella Abaloe •.•••••...•. Otro ••..•••.....• Idem .•••.•••.•
Antelmo P6rea Carro.. • • •• •• •• Otro Jic.0. • • • • • • •• Idem.. • .•••••
NIc:aDor Pottl Trltro •••• ;. • .•• ICarabinero id••.•. Cuabiaeroe ..••
Franc:ilco Rublo Aravo ••..•.... Guardia driL .••• Guardia Ovil
Manuel Romero Romero.•••....IOtro ........ oo •. '1ldem ...••.•••.
Marlaao Robledo Rlteado.. . • Carabinero•....•.• Carabineros.•.
Nlcol61 S6ac:hea Gonúlea.. ...• Otro •••.•• .,. .• Idem...... • ••
•
Inoceado HeraAades LoreDlo... Carabinero: ••.• CarabiDeroe •..
FerDaDdoJlm6Dea Salamanca.... Guardia dvil ..•.. Guardia CiriJ..
ADcSm L6pes SeoaDe •••••••• Otro He.° ldem ••.••••••.
M.rlano Lula Silpero •••••.... Carabinero•••••.• CarabiDeroe .•..
Otllio Lerma OH"a... . • • • • . • • •• Otro •••..••...•• , IcIem •••.••••
Antonio Ledo Dorado.. • • • . • . •• Otro •••.•••.•.••• Idem •••••...•.
JuaD UDares Meu•.• oo Guardia dril Guardia CiriJ ..
l>. AntoDlo Loro Garda-Maroto. Otro lIc.e ••••••• Idem ••••••••.
J~ MartlD ADdr&oo,....... • Guardia dvil Idem .
ADlel Majado IDCópltO....... Otro '" ldem .
isidoro Malfu Kat6baaes•.•.••• Otro lic.o ••.••...• ldem .••..•.•.
Jo16 Madi. Paredes.••..•..••. CarablDero••...... CarabiDeros .•.•
AneDlo Martines Carrillo Otro Idemoo ..





















MADRID.-TALLERES DEL DEPÓSITO DE LA OI'ERRA
l8 I 02 1 oovbre.. 191411Arroyo de San
06
" ServAn. . . . • •. Badajol.. •••.• ..
41 1 enero•.. 1915 ~órdoba ..... Córduba .........
38 02 1 idem •••. 1915' Aldca df"l Obis- .
38
I ¡I po ........ SalamaoCA .......
02 .......... '·l...""·· ..·oo' 1·8f:~~I?~J~:
ases Pasivas. :.
41 06 1 idem .... 1915 ilbao... .... Viscaya..........
41 06 1 idem •••• 191 arracona .•••. Tarra¡ODa .. • •.
41 06 1 idcm .... 1915 A&uUas ...... Murcia ..........
41 06 1 idem .... 1915 Bermen..... , Visaya ..........
--------1--- --
FrancilCO Serrano FemAndet: • • Guardia civil tic.o •• Guardia Civil ••
Ib~uel Serrano MoUDa ••.•.•••• Guardia civil. • • • .• Idem •. "•... , •
FloreotiDo SimÓII rrieto Otro. . Idem .
VJctoriaoo Sierra Martin.•.••••• Otro ••..... . ..•. ldem •••.••..•
e ,
I ~ ~ l!aüU _. PUNTO t::'._ ... .a que CS.tIeD .....r d. readeDlliO CS. loe IIl&ereea4oe ..• O 111 B R.' 1" ._ -: l' l.... •perelbIrlo ., DeIepet6a por cloIlcle d.-a oobrar Op .naa ..... Obeernelo_ •II~ I~ .01 111. I~ klCS.NIl~ d~=::' 1--·---------·---·-·.;I
Madlid 19 de diciembre de 1914.--Por el General Secretari:>, El Coronel Vic:esecretario, fira1l&;Z&D IbtltUz.
~uao TerAn GonláJea •.••••..••• Otro.... . •••.••. IIdem ••.......•uao Tomáa Brull Otro ••••.•.••.••Idem ........•l¡uel de Ja Torre Baatlda ••• • Otro •.••...• • •• '1ldem •• . •.....
Manuel Zamoro Gut16rrea •••••. Carubinero ... .,. Carabineros .•..
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